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 Setiap perusahaan yang go publik memiliki tanggung jawab 
untuk melaporkan laporan keuangan kepada pihak eksternal, dimana 
laporan keuangan tersebut merupakan tannggung jawab dari setiap 
manajemen diperusahaan. Terdapat informasi – infromasi penting di 
dalam laporan keuangan. Persaingan bisnis yang semakin ketat 
membuat perusahaan terdorong untuk memberikan informasi yang 
lebih transparan dan detail. Informasi yang diberikan juga harus 
relevan, terpercaya dan transparan karana informasi yang diberikan 
diharapkan dapat mengurangi risiko dan ketidakpastian yang 
dihadapi oleh investor. Untuk menghindari itu maka diperlukannya 
pengungkapan manajemen risiko (RMD).  
 Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor- 
faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. 
Variabel independen yang ambil dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestik, 
kepemilikan publik, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 
indonesia pada tahun 2012 – 2015. Dengan sampel perusahaan yaitu 
sebanyak 75 perusahaan yang dipilih menggunkan purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan dan laporan 
keuangan. teknis analaisis data menggunakan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan 
manajemen, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan manajemen risiko. Sedangkan kepemilikan institusi 
domestik, kepemilikan publik dan ukuran perusahaan dapat 
berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
manajemen risiko. 
 
Kata kunci: Pengungkapan manajemen risiko, kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusi domestik, umur 








 Any publicly listed company has the responsibility to report 
the financial statements to external parties, where the financial 
statements are the responsibility of any management in the company. 
There is important information in the financial statements. Increased 
business competition makes companies encouraged to provide more 
transparent and detailed information. The information provided must 
also be relevant, reliable and transparent as the information 
provided is expected to reduce the risks and uncertainties faced by 
investors. In order to avoid that, it is necessary to risk management 
disclosure (RMD). 
 This quantitative research aims to examine the factors that 
influence risk management disclosure. The independent variables 
that are taken in this research are management ownership, 
ownership of domestic institution, public ownership, age of company 
and corporate size. The object of research is a manufacturing 
companies listed in indonesia Stock Exchange in 2012 - 2015. There 
ware 75 companies selected by purposive sampling technique. 
Sources of data are obtained from annual reports and financial 
reports. Technical analysis of data using multiple regression 
analysis.  
 Based on the analysis, the results show that the management 
ownership, and the age of the company had no effect on risk 
management disclosure. While the ownership of domestic 
institutions, public ownership and company size can have an effect 
and have no effect on risk management disclosure. 
 
Keyword: Risk management disclosure, management ownership, 
ownership of domestic institution, public ownership, age 
of company, coporate size 
 
